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Borrowing by Patron Type
September 2004
Lending Library
 Brown Bryant CCRI JWU Kent PC RIC RWU Salve URI Total
Patron Type
Brown Faculty 6 3 0 2 16 7 8 8 21 71
Brown Graduate 15 1 8 0 39 34 31 15 62 205
Brown Undergrad 12 10 5 0 29 14 14 13 31 128
Bryant Faculty 13 3 2 0 4 3 2 5 10 42
Bryant Staff 4 4 2 0 10 9 3 4 2 38
Bryant Student 2 7 2 0 14 12 8 5 6 56
CCRI Adj. Fac. 0 1 2 0 0 8 7 1 4 23
CCRI Faculty 7 3 3 0 15 19 7 7 16 77
CCRI Staff 2 5 0 0 2 2 0 0 1 12
CCRI Student 8 18 29 0 32 64 26 13 43 233
JWU Charleston Student 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JWU Denver Faculty 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
JWU Doctoral 0 1 1 1 0 1 0 4 1 9
JWU Faculty 0 0 0 0 7 1 0 7 10 25
JWU Staff 0 1 11 0 1 5 1 0 1 20
JWU Student 0 17 4 0 11 8 6 4 11 61
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PC faculty/PC clergy 107 12 8 8 0 27 26 22 42 252
PC Graduate 8 6 0 1 0 17 7 1 65 105
PC Staff/Grad.Asst. 3 2 1 1 0 5 7 12 9 40
PC Undergrad 5 23 10 11 0 61 28 16 47 201
~ Continued ~
Lending Library
 Brown Bryant CCRI JWU Kent PC RIC RWU Salve URI Total
Patron Type
RIC Doctoral 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RIC Faculty 31 5 6 4 0 24 10 3 37 120
RIC Graduate 6 4 5 2 0 24 16 12 25 94
RIC Internal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
RIC Special 0 0 0 0 0 1 5 0 4 10
RIC Staff 1 3 0 0 0 0 1 1 1 7
RIC Undergraduate 32 14 55 11 0 56 37 28 121 354
RWU Faculty 22 1 5 4 0 9 2 3 6 52
RWU Grad Student 0 0 0 0 0 0 13 1 2 16
RWU Special 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
RWU Staff 3 0 2 1 0 0 1 1 1 9
RWU Undergraduate 3 16 14 8 0 35 51 34 52 213
Salve Aquidneck Collaborative 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Salve Courtesy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Salve Faculty 14 1 4 2 0 16 4 11 24 76
Salve Graduate 4 3 7 0 0 2 6 5 8 35
Salve Staff 8 1 1 0 0 1 1 2 1 15
Salve Undergrad 2 5 2 3 0 12 21 29 23 97
URI Faculty 38 19 24 6 0 22 16 14 12 151
URI Grad. Thesis 11 14 12 13 0 68 14 31 16 179
URI Graduate 17 9 6 15 0 20 24 10 33 134
URI Other Patron 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8
URI Staff 1 0 1 1 0 2 2 0 0 7
URI Undergraduate 23 28 60 20 0 50 51 40 59 331
Total 376 248 274 164 3 522 505 395 340 698 3525
